





5.1  Kesimpulan 
Pada saat melaksanakan praktek kerja lapangan (magang) di Biro Diploma III Fakultas 
Ekonomi Universitas Andalas penulis berada dibagian Biro Kemahasiswaan. Pelaksanaan 
praktek kerja lapangan tersebut berlangsung selama 40 hari yang terhitung dari tanggal 08 
Januari 2018 sampai dengan 05 Maret 2018. Praktek kerja lapangan tersebut dilakukan 
sebagaimana telah direncanakan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan arahan atau inisiatif 
dari penulis sendiri. 
Awal melaksanakan kerja praktek lapangan penulis datang sesuai jam masuk kantor, dan 
memperkenalkan diri disetiap bagian-bagian pegawai yang ada. Pada saat pelaksanaan 
praktek kerja lapangan tersebut penulis mencari tahu tentang bagaimana kondisi dan tugas-
tugas yang dilakukan tiap pegawai. 
Kemajuan dan keberhasilan suatu instansi tidak terlepas dari sistem kepegawaiannya. 
Khusunya pada Biro Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas sistem kepegawaian 
sangat berperan penting dalam mencapai sutatu tujuan instansi. 
Setelah saya melakukan observasi dan saya mendapatkan beberapa kesimpulan dari 
praktek kerja lapangan (magang) yang saya lakukan di Biro Diploma III Fakultas Ekonomi 
Universitas Andalas, antara lain : 
1. Dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian pada Biro Diploma III Fakultas 
Ekonomi Universitas Andalas terbagi atas delapan, antara lainperencanaan, 
rekrutmen, seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen kinerja, kompensasi dan 
pengembangan karier. 
  
2. Salah satu menjadi penghambat dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian pada 
Biro Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas adalah kedisiplinan 
setiap pegawai, karena kedisplinan merupakan aspek paling utama dalam 
terlaksananya manajemen kepegawaian. 
5.2  Saran 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan memberikan beberapa saran agar 
membantu Biro Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dalam memudahkan 
mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. 
1. Dalam mencapai tujuan organisasi Biro Diploma III Fakultas Ekonomi 
Universitas Andalas, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan apa yang  
diinginkan sebaiknya tingkat kedisiplinan lebih diutamakan lagi, karena segala 
sesuatu yang akan dimulai itu berawal dari kedisiplinan, dan barulah pekerjaan itu 
bisa terlaksana dengan baik. 
2. Begitu juga dengan ketegasan yang ada terhadap pegawai di Biro Diploma III 
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, dengan ditingkatkan lagi pengawasan 
terhadap pegawai, maka akan memperlancar dalam pelaksanaan manajemen 
kepegawaian dan dalam pencapaian tujuan instansi Biro Diploma III Fakultas 
Ekonomi Universitas Andalas. 
 
 
 
 
 
 
  
 
